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Cover Legend: S15–mCherry localizes to dynamic areas of the plasma membrane in 293T cells. 293T cells expressing S15–mCherry (left panel) were fixed
and stained with a monoclonal antibody to ezrin (center panel) and observed to localize to similar structures (right panel). Please see the article by E.M. Campbell
et al. in this issue.
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